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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “Evasión  tributaria en el pago 
de impuestos de los comerciantes de ropa de  la galería San Pedro, Gamarra 
Lima- 2016, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
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La presente investigación trata del estudio sobre  la  Evasión  tributaria  de los 
comerciantes de ropa  de la galería San Pedro en Gamarra, Lima 2016, debido 
a que se detectó que muchos de ellos evaden sus impuestos por muchas 
razones como por ejemplo los altos montos de los tributos, la informalidad a la 
que se deben enfrentar, los competidores extranjeros, etc.Por esta razón, en 
esta  tesis se analizó  detalladamente  la variable y de la misma  manera cada 
una de sus dimensiones específicas.  De tal modo que se propuso como el 
objetivo general: Determinar cuáles son las causas  de la evasión tributaria de 
los comerciantes de ropa de la galería San Pedro en Gamarra, Lima 2016. En 
cuanto a los trabajos previos, se utilizaron antecedentes nacionales, locales e 
internacionales referentes a la evasión tributaria. El marco teórico es muy 
diverso y fueron necesarios muchos libros relacionados al tema. La población 
del estudio abarco 60 comerciantes de la galería mencionada; la técnica de 
recolección de datos  fue el censo  ya que la población  es menor  a 100 
personas; los datos fueron  recogidos  y procesados  en un solo momento  de  
tiempo.  El resultado final  que se obtuvo mediante el tratamiento de los datos 
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